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ваемостта и смъртността, ресурси на здравната система,
както и предоставя информация на Евростат.
НЦЗИ продължава да издава краткия статистически
справочник „Здравеопазване” на български и английски
език, чието съдържание се разширява и обогатява и съвместно
с Националния статистически институт публикацията „Здра-
веопазване”. През 2007 година НЦЗИ е приет за асоцииран
член на European Association of Healthcare IT Managers.
Националният център по здравна информация бе пре-
структуриран и включен в състава на Националния център
по обществено здраве и анализи като дирекция „ Национални
здравни данни и електронно здравеопазване“ с директор
доц. Красимира Дикова. Специалисти на НЦОЗА участват
в работните групи на Европейската комисия по Програмата
за обществено здраве (заболеваемост и смъртност, здравни
системи, здравни индикатори, травми и инциденти, мрежа
на компетентните органи по здравна информация, сигурност
на информационните системи).
Все повече нарастват отговорностите и очакванията
от въвеждането на електронното здравеопазване и в областта
на информационното осигуряване на управлението на здра-
веопазването. Разбира се, че успехът и постигането на пос-
тавените цели зависят преди всичко от хората, които са се
посветили на тяхното осъществяване, от тяхната подготовка,
творчески възможности, воля и упоритост. Но те зависят и
от техническите възможности, които са предоставени. Започва
се с перфокартите, големите електронно-изчислителни ма-
шини, първите опити за предаване на данни, първите обра-
ботки на отчетите с помощта на ЕИМ, първите прогнози и
математически модели, и много други „първи” неща, които
се случиха и предстои да се случат. Мениджърите очакват
надеждна информация, за да вземат управленски решения,
базирани на доказателства.
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Идеята за Червения кръст е на швейцарския хуманист
Анри Дюнан (1863). Организацията няма аналог в световната
история на хумаността. Тя винаги е в най-горещите точки
на света – там, където има войни, бедстващи хора, глад, за-
плаха за сигурността, нарушаване на човешките правà, верска
и расова нетърпимост, навсякъде където общности се нуждаят
от помощ и подкрепа.
1878 г. Поставено е началото на Българското благотвори-
телно общество „Червен кръст“ на 25 октомври.
Създателите са интелектуалци , духовници и лекари.
Първите дружества са основани в Сливен и София,
с председатели – митрополит Серафим и митрополит
Милетий.
1878- Дружеството официално е признато от Междуна-
1885 г. родния комитет на Червения кръст. Създават се дру-
жествата в Габрово, Силистра, Кюстендил, Свищов
и Русе. На 20 септември 1885 г. с Указ № 168 княз
Александър І утвърждава Устава на Благотворител-
ното общество „Червен кръст“. Първият председател
е митрополит Климент (Васил Друмев).
1885- По време  на Сръбско-българската война органи-
1886 г. зацията подпомага материално 27 болници, разкрива
10 болници и организира десетки подкрепителни
и превързочни пунктове.
1897 г. България е сполетяна от  големи наводнения. От-
крива се всенародна подписка за събиране на  па-
рични средства, с част от които е образуван „Фонд
за бърза помощ при обществени бедствия“. Чрез
Международния комитет на Червения кръст и дипл-
матическите представителсва се изпращат помощи
и от чужбина.
1888 г. За председател на Дружеството „Червен кръст“ е
избран д-р Панталей Минкович, значително нараства
броят на членовете, а капиталът достига 58 000
златни лева.
1898 г. За председател на Дружеството „Червен кръст“ е
избран Ив .Гешов, който го оглавява до смъртта си
през 1924 г. Негова е заслугата за истинския подем
в дейността и  развитието на БЧК.
1901 г. Учредява се патронен празник на Дружеството –
всяка година в деня на Св. Троица (28 май) и се про-
вежда Седмица или Ден на Червения кръст.
1903 г. Оказва се помощ на напускащите Македония и Тра-
кия бежанци след неуспеха на Илинденското въс-
тание.
1909 г. Открива се болница „Червен кръст“, където става
обучението на медицинските сестри (след 1944 г.
болницата става Институт за бърза медицинска по-
мощ „Н. И. Пирогов“).
1910 г. Българското дружество на Червения кръст (БДЧК)
започва обучение на самарянки. На 9 декемви царица
Елеонора основава дружество „Самарянка“ и става
негова покровителка.
1912 г. Борбата със заразните болести е постоянна грижа
на БДЧК. За потушаване на започналата епидемия
от холера се построяват изолационни бараки в Плов-
див и Ямбол и се поема цялостната им издръжка.
1912- По време на Балканската война българското дру-
1913 г. жествово „Червен кръст“ съгласува задачите си с
военномедицинската служба. Централното управ-
ление и клоновете на Дружеството разкриват и из-
държат 14 болници, 289 подкрепителни и 9 евакуа-
ционни пункта, 3 санитарни влака с по 20 вагона,
предоставят на военно-санитарната служба 83 ли-
нейки, медикаменти, медицински материали, ин-
струменти и хранителни материали. Дружеството
се обръща за помощ към Международния комитет
на Червения кръст в Женева. На призива се отзовават
11 страни, които изпращат свои санитарни мисии.
По време на Междусъюзническата война пристигат
6 чужди мисии.
1916 г. От 12 март започва да излиза списанието „Известия
на българското дружество „Червен кръст“
1917 г. Дружеството оказва материална помощ на гладу-
ващото българско население от Западна Тракия и
Македония, като открива трапезарии в Драма, Кавала
и други селища.
1919 г. Дружеството оказва помощ на 3000 български бе-
жанци от Драмско и Серско, изгонени от гръцките
власти, като им предоставя облекло, завивки и хра-
ни.
1923- Дружество „Червен кръст“ осъществява мащабни 
1924 г. акции за подпомагане на българите бежанци от Тра-
кия и Македония.
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1924 г. За председател на Дружеството „Червен кръст“ е
избран проф. Стоян Данев. Дружество „Червен
кръст“ открива първата здравно-съвещателна стан-
ция (за 10 г. техният брой става 11 само в София). 
1925 г. Дружество „Червен кръст“ на 16 юни разкрива Съюз
за закрла на децата  с председател проф. Стефан
Ватев. От следващата година започва да се празнува
Ден на детето (1 юни).
1926 г. Червенокръстки организации от Германия, Унгария,
Белгия, Швеция, Франция, Италия и други страни
изпращат свои помощни мисии в България и събират
помощи за бежанците.
1928 г. Става кастрофално земетресение в Южна Българя
и Дружеството  „Червен кръст“ предоставя на пост-
радалите 500 000 лв. И всички налични материали
от своя склад. От чужбина пристигат 2 милиона лв.
парични дарения.
1930 г. БДЧК създава за пръв път у нас „Служба за бърза
помощ“ като подразделение на столичната пожарна
команда.
1935 г. БДЧК става един от основателите на Дружеството
за борба с туберкулозата и благоустрява гръдното
отделение на държавната болница в с. Церова ко-
рия.
1938 г. За председател на Дружеството „Червен кръст“ е
избран проф. д-р Васил Моллов. Разкрит е в София,
квартал „Лозенец“ първят Здравен център на БЧК,
който допринася много за опазване на здравето на
майките и децата в столицата.
1939 г. За председател на Дружеството „Червен кръст“ е
избран проф. д-р Димитър Ораховац.
1940 г. След Крайовския договор Южна Добруджа се връща
в пределите на България. Червенокръстци се включ-
ват в помощ на преселниците с 3 полеви болници,
11 санитарени влака с персонал – лекари, сестри и
самарянки, 30 подвижни кухни и 160 подготвени
младежи от гимназиите в София, Варна, Рус и Стара
Загора.
1945 г. За председател на Дружеството „Червен кръст“ е
избран проф. д-р Любен Рачев.
1947 г. Приема се устав по образец на Съветския Червен
кръст, който дефинира нова идеологизирана същност
на организацията. 
1950 г. За председател на Дружеството „Червен кръст“ е
избран д-р Петър Коларов.
1967 г. За председател на Дружеството „Червен кръст“ е
избран д-р Кирил Игнатов и остава такъв до 1991 г.
1978 г. Създава се Музейна сбирка и фонд на БЧК с най-
ценните му експонати.
1992 г. За председател на Дружеството „Червен кръст“ е
избран проф. д-р Стоян  Саев.
1995 г. БЧК работи с над 100 големи дарителски органи-
зации, главно от Европа и Северна Америка. Даре-
нията за годината са 288,471,842 лв.
1996 г. Даренията са 288,471,842 лв.
1999 г. Като компенсация за отнетите имоти на БЧК преди
1948 г. е представена сградата на бившия хотел „Ор-
бита“ в Лозенец.
2001 г. За председател на Дружеството „Червен кръст“ е
избран маг.-фармацевт Христо Григоров, който го
оглавява и до сега.
2008 г. Чества се 130 г. от създаването на БЧК. Членският
състав е 266 600 души в 28-те регионални органи-
зации и 4457 дружества във всички общини в стра-
ната.
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140 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА Д-Р СТАМЕН ГРИГОРОВ
Д-р Стамен Гигов Гри-
горов е знаменит българ-
ски микробиолог и лекар.
Един български учен, кой-
то става по-известен в
чужбина, отколкото в Бъл-
гария. Оригиналните му
приноси в науката са:
4откриването на
Лактобацилус булгари-






на пеницилинови гъбич -
ки срещу бактериална
ин фекция (туберкулозата) 22 години преди Флеминг.
Стамен Гигов Григоров е роден в трънското село Сту-
ден извор през 1878 година. Той е деветото дете на Гиго и
Звезда Григорови. Осемте деца преди него си отиват от този
свят още преди да излязат от пелените си. След Стаменко
има още две деца – Кръстана и Христо, които оцеляват. Баща
му, за разлика от съселяните си, не става дюлгерин, а пътуващ
търговец на стока от Сърбия и България – продава въжета,
гайтани, платове, масло, ориз, захар и други. Постепенно
скътава пари, които му дават възможност да осигури много
добро за времето си начално образование на Стамен – про-
гимназията в Трън и елитната Мъжка гимназия в София.
Детето с лекота усвоява основните училищни знания. Опред-
елено се откроява сред съучениците си и за отличен успех
при завършването на прогимназията получава книгата на
Чарлз Дарвин „Произход на видовете“. Изучава я с огромен
интерес, тя става негова настолна книга, която задълбочава
интересите му към естествената история в Мъжката софийска
гимназия. Много му се отдава френският език. Сприятелява
се със сина на френския посланник и може би това оказва
влияние на избора му да следва висшето си образование във
Франция. 
Става редовен студент във Факултета по естествени
науки в Монпелие, което отговаря на желанието му да стане
след това учител. Издръжката му в чужбина затруднява много
родителите му. Парите свършват. Изправя се пред сериозна
дилема между професията на учителя и тази на лекаря. Ам-
бициозният българин е изкушен от медицината. Професията
